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【摘要】战略环境评价具有可持续性 、 长效性 、 区域性 、 综合性和不确定性的本质和特点 , 使其
在实际应用中存在许多困难。本文阐述了回顾性评价在战略环境评价中的优点与作用 , 包括对环境影




　　 战略环境评价 (Strategic Environmental Assessment ,
SEA)从概念的提出 , 理论与技术的发展 , 直到今天在
世界范围内被广泛接受并全面推广运用 , 不过短短二
十几年的时间。与传统的项目环境影响评价 (EIA)相
比 , SEA具有可持续性 、 长效性 、 区域性 、 综合性和不
确定性的本质和特点。
SEA 最大的贡献就是推动以可持续发展为原则和
目标的综合决策 , 这就要求在 SEA 中不仅要考虑 EIA
通常涉及的常规影响 , 更重要的是对与可持续发展问
题密切相关的累积性影响进行分析评价。为了辨识 、




的空间变化存在差异 , PM10日平均质量浓度的变化 , 显
示了KW>CW>RW>PW>MW的空间特征 , PM2.5日平均
质量浓度显示的是 KW >RW>CW >MW>PW>的空间变
化特征 , 而 PM1 日平均质量浓度的变化则出现的是 KW
>CW>PW>RW>MW的变化格局。
所有车间中 , KW 车间中的 PM10 、 PM2.5和 PM1 的日
平均浓度最高 , 分别为 2.348mg m3 、 1.361mg m3 和
1.211mg m3 。而背景点的 PM10 、 PM2.5和 PM1 日平均质
量浓度分别为 0.253mg m3 、 0.223mg m3 和 0.188mg m3 ,
其中 PM10超标环境空气质量二级标准 0.69倍。
陶瓷车间内 PM10与 PM2.5与 PM1 三者之间有显著的
线性相关。车间内 PM1 PM10与 PM2.5 PM10平均值低于佛
山背景值 , 表明陶瓷车间内细颗粒物比例相对较小。
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施过程中 , 对评价区域内已经发生的所有人类活动或
是某一类型的开发活动所产生的累积性影响的研究和
评价就显得尤为重要 , 这就是回顾性评价 (Retrospec-











的政策 、 计划 、 规划以及具体建设项目的环境影响评
价之后 , 为检验实际环境影响和减缓措施的有效性 、
监督潜在的有损环境活动和行为而进行的包括环境监





亚Victoria的金矿开采区 , 美国加州水资源围垦工程 ,
浙江省淳安县的土地利用总体规划都进行过此类的验
证性回顾评价〔1 , 2, 3〕 。
(2)累积性回顾评价。另一种类型的回顾性评价多
出现在对累积影响评价 (Cumulative Effects Assessment ,
CEA)的研究中 , 虽然 “回顾性评价” 这一评价方案并
未得到明确的定义和阐释 , 但 CEA 中对累积效应的研
究大都强调了对过去人类活动所造成影响的识别和评




















划 、规划或项目实施后实行的一种后评估手段 , 对 SEA
的贡献不大;而对第二类回顾性评价的研究 , 主要目









评价 , 但 RA与 CEA的本质差别在于:CEA主要用于预
测 、评价和管理拟议的人类活动在当前环境状况下可
能产生的累积环境影响 , 而 RA则更侧重于对评价范围
内以往人类活动所造成的各种影响的定量和累积研究。





根源和机制 , 定量评价已发生的各种影响 (特别是累
积影响), 为预测评价提供科学和定量评价的依据 , 它
是 SEA 各专题评价中不可或缺的一部分。
2　回顾性评价在 SEA中的作用









评价中应选择适当的识别方法 , 如列表法 、 对比类比
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社会经济活动及环境质量的历史资料数据 , 通过现状
与历史的对比分析确定人类开发活动所产生的各种环




别显著性的累积影响 , 这是回顾性评价对 SEA 环境影
响识别的最大贡献。只有通过大范围长时间的回顾分
析 , 才能将多个项目或工程的单独影响在空间和时间
上进行累加 , 也才能从更高的层次上认清各种间接的 、























目层次 (如加拿大和英国〔9 , 10〕);(3)评价结果大部分




这为 CEA 的实际应用提供了坚实的基础;其次 , 回顾
性评价被纳入到 SEA 体系 , 可将 CEA从项目层次拓展
到政策 、 计划 、 规划等决策层次 , 使得 CEA 真正体现
出可持续发展的原则;更重要的是 , 通过回顾性评价
对历史监测资料的处理分析 , 可以为 CEA 提供相当可












间接价值 、 存在价值 、 选择价值以及各种外部的效益











响的范畴。然而鉴于社会 、 经济 、 环境这一复合生态









为了使 SEA中的预测评价更加切实可信 , 运用前














主观因素的影响 , 结果更加合理 , 也更为可信。
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【摘要】新兴的工业园区 , 在推动我国经济建设中发挥了举足轻重的作用。但由于当初缺乏科学
规划和合理布局 , 基础设施滞后 , 管理不到位 , 导致工业园区存在不少环境问题 , 影响到园区的后续




　　“九·五” 以来快速发展起来的工业园区 , 在承接
发达地区产业转移 、 实现工业集约化 、 推进我国经济
建设中发挥了重要作用。但由于当初工业园区的建设
处于摸索和初创时期 , 缺乏科学规划和布局 , 产业结
构不合理 , 环保基础设施不配套 , 由此引发的一系列
环境污染和社会问题日益突出 , 为长远发展留下隐患。
如果不及时对工业园区的建设 , 从战略和全局的高度




我国的工业园区建设起步晚 、 发展快 、 数量多 、
规模小 , 普遍存在基础设施滞后 , 环保措施不到位等
问题 , 主要表现在以下几个方面:
未批先建 , 环境基础设施滞后。环保部张力军副
部长在 2008年全国环保执法工作会上讲 , 根据近两年
的执法检查 , 全国 2250个各级各类工业园区 , 办理了环
3　结论
回顾性评价的提出和运用进一步完善了 SEA体系 ,
切实保障了 SEA的科学性和有效性 , 应考虑将回顾性
评价作为 SEA一个不可分割的内容加以确定。
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